

































































































































































































































































































































30分未満 7 7 9 6 13 5 47 83
30～1時間 18 17 14 12 14 10 85 90
l～2時間 24 24 34 24 25 29 160 130
2～3時間 7 9 10 10 10 13 59 39
3～4時間 0 3 1 1 0 0 5 11
4時間以上 1 2 0 1 2 1 7 2
履修していない 0 0 0 0 1 0 1









30分未満 40 49 50 40 18 19 216 224
30～1時間 12 12 11 9 20 11 75 66
l～2時間 3 1 7 5 19 18 53 47
2～3時間 0 0 0 0 6 7 13 13
3～4時間 1 0 0 0 1 2 4 3
4時間以上 0 0 0 0 0 1 1 2









30分未満 17 14 27 29 29 16 132 102
30～1時間 30 28 15 15 21 22 131 147
l～2時間 8 17 20 8 13 14 80 85
2～3時間 1 2 6 2 1 4 16 18
3～4時間 1 0 0 0 0 0 1 4
4時間以上 0 0 0 0 0 1 1 1









30分未満 51 58 23 11 8 5 156
30～1時間 2 1 2 2 0 0 7
l～2時間 0 0 0 0 1 0 1
2～3時間 0 0 0 0 0 0 0
3～4時間 0 0 0 0 0 1 1
4時間以上 0 0 0 0 2 0 2
履修していない 3 3 43 41 54 48 192















30分未満 29 33 23 13 26 15 139 255
30～1時間 13 3 0 0 8
?『』
29 26
l～2時間 0 1 1 0 2 1 5 14
2～3時間 1 1 0 0 0 2 4 1
3～4時間 0 0 0 0 0 1 1 1
4時間以上 0 0 0 0 1 0 1 0
履修していない 14 24 44 41 28 32 183








30分未満 3 2 6 3 10 2 26 63
30～1時間 8 4 3 4 9 4 32 52
l～2時間 15 11 19 9 17 1l 82 114
2～3時間 15 17 26 15 19 26 118 79
3～4時間 9 12 11 10 7 13 62 35
4時間以上 6 15 3 13 3 1 41 9
履修していない 1 1 0 0 0 0 2








30分未満 32 43 38 33 12 15 173 203
30～1時間 12 12 11 12 11 6 64 45
l～2時間 9 6 14 6 23 10 68 62
2～3時間 2 0 4 3 11 18 38 32
3～4時間 1 0 1 0 5 5 12 10
4時間以上 0 1 0 0 2 4 7 4








30分未満 12 9 19 13 19 10 82 88
30～1時間 13 19 6 17 18 10 83 75
1～2時間 19 18 22 15 19 17 110 131
2～3時間 11 14 16 6 8 18 73 49
3～4時間 1 2 5 1 1 3 13 11
4時間以上 1 0 0 0 0 0 1 4










塾の授業 4 6 2 6 4 4 26 19
部活動 11 7 12 2 3 1 36 30
趣味 7 7 8 5 5 2 34 34
家事 1 0 1 0 0 1 3 3
友人との付き合い 1 2 1 1 1 0 6 8
ショッピング 0 1 0 1 0 0 2 1
習い事 0 1 1 4 0 1 7
体調不良 1 0 1 3 2 1 8 6
眠い 7 6 7 13 14 26 73 63
やる気がおきない 10 9 18 11 19 10 77 128









友人 22 20 29 16 27 17 131 135
学校の先生 11 13 15 12 12 17 80 84
塾の先生 14 19 12 15 12 14 86 80
親 4 4 4 5 1 2 20 18
兄弟姉妹 3 2 4 2 0 2 13 6
家庭教師 0 1 0 0 2 1 4 10
聞ける人はいない 2 1 3 1 l1 2 20 21









来てもらっている 0 0 3 3 5 4 15 20
来てもらっていない 54 54 60 45 57 47 317 333









1回 － ■■■■■■■■■■ － － 5 3 8 14
2回 － ■■■■■■■■■ － － 0 2 2 5
3回 － － 一 － 0 0 0 1
4回 － － － － 0 0 0 0
5回 － － － － 0 0 0 0
6回 一 ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ － 0 0 0 0
毎日 ■■■■■■■■■■ － ■■■■■■■■■■ － 0 0 0 0










国語 ■■■■■■■■■ － ■■■■■■■■■■ － 2 0 2 9
地歴 － ■■■■■■■■■■ － － 0 1 1 3
公民 － － － 0 0 0 3
数学 － － － － 3 1 4 4
理科 － － － － 2 1 3 4
英語 1■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ － － 0 0 0 4
情報 － － － － 1 1 2 0
その日による － － 一 － 0 0 0 6









l～2時間 － － － 一 2 1 3 8
2～3時間 － － － － 3 3 6 4
3～4時間 1■■■■■■■■■■ － ■■■Ⅱ■■■■■■■■ － 0 0 0 2
4時間以上 － ロ■■■■■■■■■■ － － 0 0 0 0
計 － － 一 － 5 4 9 14
ノ
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